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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
Our patients with neurogenic lower urinary tract dysfunction
often suffer from associated bowel dysfunction. Proper
management is important both for the patient’s quality of life
and general condition. The second session on lower urinary
tract dysfunction will start with the management of neurogenic
anorectal disorders, presented by Dr. Guillaume Gourcerol,
gastroenterologist in Rouen.
Following lectures will expose varied themes about the
exploration and management of lower urinary tract dysfunction
and also the associated sexual disorders.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Nos patients atteints de troubles ve´sico-sphincte´riens
d’origine neurologique sont tre`s souvent atteints de troubles
digestifs associe´s dont la prise en charge est importante tant
pour la qualite´ de vie que l’e´tat ge´ne´ral du patient. La seconde
session sur les troubles ve´sico-sphincte´riens de´butera ainsi par
la prise en charge des troubles anorectaux d’origine neurolo-
gique, pre´sente´e par le docteur Guillaume Gourcerol, he´pato-
gastroente´ologue a` Rouen.
Les communications orales qui suivront aborderont des
the`mes tre`s varie´s sur les explorations, la prise en charge des
troubles ve´sico-sphincte´riens et aussi les symptoˆmes associe´s
que sont les troubles de la sexualite´.
